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EHWWHUXQGHUVWDQGWKHDFWXDOHIIHFWRISXOVHUHODWHGSDUDPHWHUVRQWKHSURFHVV7KHDFWXDOYDOXHRI:ZDVFKRVHQ
DFFRUGLQJ WR WKH IDFW LW LVTXLWH W\SLFDO IRU WKLVFODVVRIVRXUFHVDQG LW LVFRQYHQLHQWO\ IDU IURPWKHPD[LPXPRQH
DFKLHYDEOH E\ WKH 6:$ HTXLSPHQW WKLV VROXWLRQ JXDUDQWHHV WKHPD[LPXP UHSHDWDELOLW\ LQ SXOVH HQHUJ\ DQG
IUHTXHQF\ EHWZHHQ WKH WULDOV$FFRUGLQJ WR WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKHZHOGLQJ VRXUFH WKH H[SHULPHQWDO WULDOVZHUH
SHUIRUPHGLQDVHPLPDQXDOFRQILJXUDWLRQWKHODVHUEHDPZDVPRYHGZLWKUHVSHFWWRWKHZRUNSLHFHE\PHDQVRIWKH
PRWLRQD[HVRI WKHPDFKLQHZKLOH WKHILOOHUZLUHZDVPDQXDOO\KDQGOHG YHU\VLPLODUO\ WRZKDWKDSSHQV LQ*7$
PDQXDOZHOGLQJLQRUGHUWRREWDLQWKHFRUUHFWGHSRVLWLRQRIWKHGURSOHWVDQGWKHIRUPDWLRQRIWKHGHSRVLWVHH)LJ



)LJ3URFHVVVFKHPH

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
7KH ILUVW SDUW RI WKH H[SHULPHQWDO FDPSDLJQZDV FDUULHG RXW DV VLQJOH WUDFN VLQJOH OD\HU GHSRVLWV FRQVLGHULQJ
GLIIHUHQWSHDNSRZHUVDQGGLIIHUHQWSXOVHGXUDWLRQVDFFRUGLQJWR7DE

7DEOH9DULHGSURFHVVSDUDPHWHUV,SKDVH
1 3XOVHGXUDWLRQ
3G>PV@
3XOVHSHDNSRZHU
3S>@
3XOVHIUHTXHQF\
3I>+]@
3XOVHHQHUJ\
3H>-@
3URFHVVVSHHG
Y>PPV@
     







































































































3XOVHSHDNSRZHUDQGGXUDWLRQZHUHFKRVHQDVLQGHSHQGHQWSDUDPHWHUVZKLOHSXOVHIUHTXHQF\ZDVDXWRPDWLFDOO\
GHILQHGLQRUGHUWRDFKLHYHDQDYHUDJHSRZHUHTXDOWRDERXW:DQGSURFHVVVSHHGZDVFDOFXODWHGDFFRUGLQJWR
WKHSXOVHRYHUODSFRQVWUDLQ7KHVKLHOGLQJJDVLQWKLVFDVHZDVSXUH$UJRQ
7KHVHFRQGSDUWRIWKHH[SHULPHQWDOFDPSDLJQZDVGHYRWHGWRDQDO\VHWKHHIIHFWRIPXOWLSOHWUDFNVDQGPXOWLSOH
OD\HUVGHSRVLWVH[SORLWLQJWKHSURFHVVSDUDPHWHUVZKLFKJDYHWKHEHVWUHVXOWVLQWHUPVRIGHSRVLWPRUSKRORJ\LQWKH
SUHYLRXVSKDVHVHH7DE
7DEOH9DULHGSURFHVVSDUDPHWHUV,,SKDVH
1 3XOVHGXUDWLRQ
>PV@
3XOVHSHDNSRZHU
>@
3XOVHIUHTXHQF\
>+]@
3XOVHHQHUJ\
>-@
3URFHVVVSHHG
>PPV@
*DV
D      $U$U2$U&2
D
D










$U$U2$U&2
$U$U2$U&2

,QWKLVSKDVHWKHSURFHVVVWUDWHJ\ZDVFDUULHGRXWGHSRVLWLQJWKUHHOD\HUVFRPSRVHGE\WUDFNVHDFKDVVKRZQ
LQ)LJDQGWKUHHGLIIHUHQWJDVHVZHUHH[SORLWHGSXUH$U$U2DQG$U&2

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)LJ0XOWLWUDFNDQGPXOWLOD\HUGHSRVLWLRQSDWWHUQ
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
3.1. First phase 
7KHILUVWH[SHULPHQWDOSKDVHDOORZHGSRLQWLQJRXWWKHUROHRISXOVHUHODWHGSDUDPHWHUVRQWKHPRUSKRORJ\RIWKH
GHSRVLWHGWUDFNV)LJVKRZWKDWJLYHQDFHUWDLQSXOVHGXUDWLRQLQFUHDVLQJWKHSHDNSRZHUFDXVHVDUDSLGLQFUHDVH
RI WKH SHQHWUDWLRQ RI WKH GHSRVLW DW WKH H[SHQVH RI LWV WKLFNQHVV DQG WKDW ZKHQ WKH SHQHWUDWLRQ DQG WKH GLOXWLRQ
EHWZHHQILOOHUDQGEDVHPDWHULDOVEHFRPHYHU\KLJKDQGFUDFNVWHQGWRRFFXUVHHUHGFLUFOHVLQ)LJ















)LJ6LQJOHWUDFNGHSRVLWLRQVPV
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7KH UHVXOWV FRQFHUQLQJ WKH WULDOV SHUIRUPHG DW   DQG  PV SXOVH GXUDWLRQ VKRZHG WKH VDPH WUHQG
XQGHUOLQLQJWKDWLQRUGHUWRDFKLHYHDJRRGWUDGHRIIEHWZHHQSHQHWUDWLRQDQGWKLFNQHVVRIWKHGHSRVLWHGOD\HUWKH
SHDNSRZHUPXVWEHNHSWUDWKHUORZDQGWKHSURSHUHQHUJ\VXLWDEOHIRUREWDLQLQJWKHULJKWPHOWLQJRIWKHILOOHUZLUH
VKRXOGEHREWDLQHGE\RSHUDWLQJRQ WKHSXOVHGXUDWLRQ7KHDERYHPHQWLRQHGFRQVLGHUDWLRQVDUHFRQILUPHGE\ WKH
JUDSKV LQ)LJ LQRUGHU WRDFKLHYHGHSRVLWV FKDUDFWHUL]HGE\DJRRG UHLQIRUFHPHQW DQGD ORZSHQHWUDWLRQSXOVH
SHDNSRZHUVKRXOGQRWH[FHHG$FFRUGLQJWRWKHDERYHPHQWLRQHGUHVXOWVWKHVHFRQGSKDVHRIWKHH[SHULPHQWDO
FDPSDLJQZDV DLPHGDW H[SORLWLQJ WKHSDUDPHWHUVZKLFKJDYH WKHEHVWGHSRVLWV LQ WKHSUHYLRXVSKDVH LQRUGHU WR
DFKLHYHPXOWLWUDFNDQGPXOWLOD\HUGHSRVLWVZLWKSDUWLFXODUDWWHQWLRQDOVRRQWKHFRPSRVLWLRQRIWKHVKLHOGLQJJDV



























)LJ3HQHWUDWLRQGHSWKZLGWKDQGUHLQIRUFHPHQWRIWKHGHSRVLWV
3.2. Second phase 
)LJVKRZV WKHUHVXOWVRIDPXOWLOD\HUGHSRVLW LQ$UDWPRVSKHUHSHUIRUPHGH[SORLWLQJPVDQGSHDN
SRZHU7KHKDUGQHVVUHVXOWVZHUHPHDVXUHGDVVLQJOHLQGHQWDWLRQVHYHQO\GLVWULEXWHGLQWKHYDULRXVVHFWLRQVRIWKH
VLQJOHGHSRVLWVDVVKRZQLQ)LJDQGWKH\XQGHUOLQHWKDWWKHUHLVDFHUWDLQKRPRJHQHLW\ERWKEHWZHHQVLQJOHWUDFNV
LQWKHVDPHOD\HUDQGEHWZHHQGLIIHUHQWOD\HUV7KHWRWDOKHLJKWRIWKHGHSRVLWZDVDERXWPPDQGWKHWRWDOZLGWK
ZDVDERXWPP7KHDGKHVLRQEHWZHHQWKHWUDFNVZDVJRRGDQGQHLWKHUHYLGHQWODFNRIIXVLRQGHIHFWVQRUSRURVLWLHV
ZHUHGHWHFWHG7KHWULDOVSHUIRUPHGDWDQGPV1DDQGDLQ7DEVKRZHGVLPLODUUHVXOWVERWKLQWHUPVRI
GHSRVLW GLPHQVLRQV DQG KDUGQHVV )LJ  UHSRUWV WKH UHVXOWV FRQFHUQLQJ KDUGQHVV PHDVXUHPHQWV WDNHQ IURP WKH
VXUIDFHLQDFURVVVHFWLRQRIWKHGHSRVLWVDVVKRZQE\WKHUHGGDVKHGDUURZLQ)LJ



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





)LJ0XOWLWUDFNGHSRVLWLRQVPV1D±7DE













)LJ+DUGQHVVPHDVXUHPHQWVFRQFHUQLQJWULDOV1DDQGD7DE7KHLQGHQWDWLRQVZHUHSHUIRUPHGVWDUWLQJIURPWKHXSSHUSDUWRIWKHGHSRVLW
WRZDUGVWKHEDVHPDWHULDO2QO\RQHPHDVXUHPHQWZDVSHUIRUPHGRQHDFKVSHFLPHQ


















)LJ0XOWLOD\HUGHSRVLWVFRQFHUQLQJWULDO1D7DE
P
P
P
+DUGQHVVPHDVXUHPHQWGLUHFWLRQ
P
+9
+9  +9  +9
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
)LJ0XOWLOD\HUGHSRVLWVFRQFHUQLQJWULDO1D7DE
,WFDQEHQRWLFHGWKDWWKHKDUGQHVVLVTXLWHKRPRJHQHRXVWKURXJKRXWWKHGLIIHUHQWWUDFNVDQGWKDWQHLWKHUWKHSXOVH
GXUDWLRQQRUWKHVKLHOGLQJJDVGHWHUPLQHDSSUHFLDEOHYDULDWLRQVLQWKLVSDUDPHWHU)LJDQGSXWLQHYLGHQFHWKH
UROHRIWKHVKLHOGLQJJDVDVORQJDVDQDFWLYHPL[WXUHLVXVHGWKHSHQHWUDWLRQLVKLJKHUDQGWKHVXUIDFHRIWKHGHSRVLWV
LV VPRRWKHU DQG D ELW PRUH UHJXODU 7KHVH DVSHFWV DUH GXH WR WKH IDFW WKDW R[\JHQ DQG FDUERQ GLR[LGH SURPRWH
H[RWKHUPLF R[LGDWLRQ UHDFWLRQV GXULQJ WKH SURFHVVZKLFK FRQWULEXWH WR LQFUHDVH WKH KHDW LQSXW DQG FDXVH D ORYHU
VXUIDFH WHQVLRQZLWK HYLGHQW EHQHILWV RQ WKH VPRRWKQHVV RI WKHGHSRVLWV 3DUWLFXODUO\ DGYLVDEOH LV WKH XVH LQ WKLV
GLUHFWLRQRI$U&2PL[WXUHVZKLFKJLYHVLPLODU UHVXOWV LQ WHUPVRISHQHWUDWLRQDQGGHSRVLWLRQTXDOLW\DV$U2
RQHVEXWWHQGWROHDYHDPXFKFOHDQHUVXUIDFHDWWKHHQGRIWKHSURFHVV
&RQFOXVLRQV
7KH SUHVHQW SDSHU DQDO\]HV ORQJSXOVH ODVHU GHSRVLWLRQ RI KDUGHQDEOH DOOR\ VWHHO RQPDUWHQVLWLF VWDLQOHVV VWHHO
VXEVWUDWHV IRU SRWHQWLDO UHSDLULQJ RIPHFKDQLFDO FRPSRQHQWV ,Q SDUWLFXODU WKH H[SHULPHQWDO FDPSDLJQ FDUULHG RXW
XQGHUOLQHVWKDW
 ,QRUGHUWRDFKLHYHDJRRGWUDGHRIIEHWZHHQGHSRVLWSHQHWUDWLRQDQGWKLFNQHVVWKHSHDNSRZHUPXVWEHNHSWORZ
DQGWKHHQHUJ\GHOLYHUHGGXULQJWKHSURFHVVVKRXOGEHWXQHGE\DFWLQJRQWKHSXOVHGXUDWLRQ
 $YHUDJHO\ ORQJ SXOVH GXUDWLRQV GHWHUPLQH VRXQG VPRRWK DQG UHJXODU GHSRVLWV HYHQ LQ PXOWLOD\HU
FRQILJXUDWLRQV
 ([FHVVLYHO\KLJKSHDNSRZHUGHWHUPLQHXQZDQWHGGHHSSHQHWUDWLRQVZKLFKSURPRWHDKLJKGLOXWLRQDQGWHQGWR
IDYRUFUDFNIRUPDWLRQ
 7KHXVHRI VOLJKWO\DFWLYH VKLHOGLQJJDVPL[WXUHVSURPRWHGHHSHUSHQHWUDWLRQVDQGVPRRWKHUGHSRVLWVZLWKRXW
DIIHFWLQJQHLWKHUWKHLUTXDOLW\QRUWKHKDUGQHVV
P
P
P
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